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Cover Legend: Vaccine associated enhanced respiratory disease (VAERD) was induced by inactivated whole inﬂ uenza virus vaccine, but 
not live attenuated vaccine. The cover reﬂ ects morphologic changes of VAERD after heterologous challenge, from the macroscopic level 
down to budding virions in an infected pneumocyte, with immunity to the vaccine strain in the background. Selected images by Heidi Sinsel, 
Judith Stasko and Jamie Henningson.
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